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Public awareness of the importance of a healthy lifestyle will be a regular 
diet and still neglected. Many diseases and symptoms that arise due to lifestyle and 
irregular eating patterns, one of which is vertigo. So people do not know the type of 
vertigo disease symptoms or illness due to lack knowledge and information they 
know. On this basis, the authors conducted a study with the title "Development of 
Expert System to Diagnose Disease Vertigo Certainty Factor Method". This expert 
system uses certainty factor method because its search is done with a hypothesis the 
first which will then be tested for confirmation based on the symptoms that arise with 
the calculated value of CF. Stages in the process of this research is the analysis 
phase, design, development, implementation, and testing. With this application, is 
expected to help patients with vertigo in finding detailed information on diagnosis. 
By using the website easier for people to obtain and deliver information whenever 
and wherever they are fast, accurate and economical of information on the symptoms 
and how good coping therapy of vertigo. 
 







Kesadaran masyarakat akan pentingnya akan pola hidup yang sehat dan pola 
makan yang teratur masih terabaikan. Banyak penyakit dan gejala-gejala yang timbul 
akibat pola hidup dan pola makan yang tidak teratur, salah satunya adalah vertigo. 
Sehingga penderita penyakit vertigo tidak mengetahui jenis gejala-gejala maupun 
penyakit yang diderita karena kurang pegetahuan dan informasi yang mereka 
ketahui. Atas dasar tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul 
“Pengembangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Vertigo Dengan Metode 
Certainty Factor”. Sistem pakar ini menggunakan metode certainty factor 
dikarenakan penelusurannya yang dilakukan diawalai dengan suatu hipotensis yang 
kemudian akan diuji kepastiannya berdasarkan gejala-gejala yang muncul dengan 
dihitung nilai CF. Tahapan dalam proses penelitian ini  adalah tahap analisis, desain, 
pengembangan, implementasi, dan pengujian. Dengan aplikasi ini, diharapkan bisa 
membantu penderita vertigo dalam menemukan informasi secara detail dari hasil 
diagnosa. Dengan menggunakan website mempermudah masyarakat untuk 
memperoleh dan menyampaikan informasi kapanpun dan dimanapun mereka berada 
secara cepat, akurat dan ekonomis tentang informasi mengenai gejala-gejala serta 
bagaimana terapi penanggulangan yang baik tentang vertigo. 
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